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 “Aku memilih untuk tidak peduli atas susah atau senangku, karena aku tidak tahu 
manakah diantara keduanya yang lebih baik bagiku dimata-Mu” 
 ( Umar bin Khattab ) 
“Pengalaman terbentuk dari satu kali kesalahan, insting terbentuk dari beberapa 
kesalahan. Saya pernah kehilangan motivasi, tapi saya tidak pernah kehilangan 
tujuan. Tujuanlah yang membuat saya termotivasi lagi” 
( Bong Candra ) 





VISI DAN MISI 
FAKULTAS PSIKOLOGI   
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
 Visi 
Menjadi fakultas psikologi dengan keunggulan dan keunikan pada 
indeginisasi yang mengedepankan Islam dan budaya Indonesia. 
 Misi 
1. Mengembangkan system dan sumber daya berbasis pada Islam dan 
budaya Indonesia. 
2. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana psikologi 
yang berkualitas, unggul dan professional. 
3. Menjadi pusat layanan jasa psikologi bagi masyarakat. 
4. Membangun pusat kajian riset dan pengembangan ilmu psikologi. 
 Tujuan 
1. Menjadi fakultas psikologi yang terkemuka di Indonesia. 
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Kepuasan kerja adalah kondisi dimana seorang individu merasa telah 
mencapai suatu puncak atas pekerjaan yang telah dikerjakan dengan upaya yang 
dirasakan secara emosional telah mencapai suatu tingkat tertentu. Banyak faktor 
yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja seseorang, salah satunya adalah faktor 
sosial, bagaimana interaksi sosial individu di lingkungan kerja. Ketika individu 
puas dengan pekerjaanya, maka individu tersebut akan memiliki interaksi sosial 
yang tinggi, begitu juga sebaliknya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara interaksi 
sosial dengan kepuasan kerja pada guru honorer, mengetahui interaksi sosial pada 
guru honorer, mengetahui kepuasan kerja pada guru honorer, mengetahui 
sumbangan efektif interaksi sosial terhadap kepuasan kerja. Hipotesis yang 
diajukan adalah ada hubungan positif antara interaksi sosial dengan kepuasan 
kerja pada guru honorer. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah guru honorer yang mengajar di tingkat pendidikan sekolah dasar.  
Teknik pengambilan sampel digunakan dalam penelitian ini adalah kuota 
purposive random sampling, sebanyak 97 orang. Metode menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan alat ukur skala psikologis kepuasan kerja dan skala 
psikologis interaksi sosial. Alat ukur yang digunakan skala interaksi sosial dan 
skala kepuasan kerja. Data analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan 
teknik korelasi product moment dari Pearson.  
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar 
0,857 dengan sig = 0,000 < (0,01) artinya ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara interaksi sosial dengan kepuasan kerja. Variabel interaksi sosial 
mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 120,07 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 
105 yang berarti interaksi sosial subjek penelitian tergolong tinggi. Variabel 
kepuasan kerja memiliki rerata empirik sebesar 95,92. Rerata hipotetik skala 
kepuasan kerja sebesar 97,5  yang berarti kepuasan kerja subjek tergolong 
sedang. Sumbangan efektif variabel interaksi sosial terhadap kepuasan kerja 
sebesar 73,5%. Hal ini berarti masih terdapat 26,5% faktor lain yang 
mempengaruhi kepuasan kerja diluar variable interaksi sosial. 
 
Kata kunci: kepuasan kerja, interaki sosial   
